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Resumen. 
 
El programa urbano arquitectónico propuesto a continuación se diseño para el centro de la 
ciudad Medellín, área actualmente congestionada por el tráfico de vehículos, puntos de venta 
informal y alta concentración de personas, donde el peatón a perdido importancia en los 
últimos años, acomodando su circulación a zonas estrechas y peligrosas. Para modificar la 
situación anteriormente mencionada se comenzó el presente trabajo de investigación con el 
propósito de recuperar el espacio público de la zona, brindar seguridad al peatón y entregar 
espacios autosostenibles que permitan disminuir los índices de material particulado de la 
zona.  
Para el desarrollo del proyecto se comenzó con una investigación de referentes de ciudades 
donde se hubieran transformado espacios públicos, para analizar las propuestas de valor, 
sostenibilidad y programas entregados, para así crear una recopilación de ideas y factores a 
tener en cuenta durante la elaboración del programa de transformación para el centro de la 
ciudad de Medellín. Posteriormente se delimitó el área enfocándonos en los centros 
neurálgicos, es decir, donde hay mayor concentración de personas, conectividad con el 
transporte público y centros de comercio. Adicionalmente la zona delimitada se encuentra 
seleccionada por parte de la alcaldía para iniciar un proceso de transformación, lo que hace 
ideal una propuesta arquitectónica para la recuperación del espacio.  
Luego de definir el área de trabajo se determinaron las variables claves a tener cuenta, como 
el área disponible, la utilización de tecnología que permitieran la autosostenibilidad del 
espacio, por lo cual se investigó acerca de mecanismo de recolección de energía  y utilización 
del agua lluvia, que dieran al proyecto un enfoque no solo social sino ambiental, entregando 
entonces a la ciudad proyectos autosostenibles que conserven los recursos para las 
generaciones futuras y utilicen los residuos emitidos de forma eficiente.  
El programa urbano arquitectónico entregado, se centra entonces en la transformación del 
centro de Medellín, mediante la implementación espacios peatonales, la incorporación de un 
espacio aéreo con tecnología de energía solar, pisos inteligentes en pavegen los cuales 
generan electricidad a partir de paso y plantación arbórea para la purificación del aire. 
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Palabras claves:  
 
Movilidad sostenible: 
El concepto de movilidad sostenible es un conjunto de acciones destinadas a todos los 
ciudadanos que, de manera global, pretenden en sus desplazamientos mejorar la calidad del 
entorno, Promover el uso del transporte público para minimizar en la medida de lo posible el 
impacto ambiental y social que se pueda generar, este concepto viene regulado en la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dentro del Capítulo III sobre transporte y 
movilidad sostenible.   
 
Espacio público:  
Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y 
circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, 
parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. A esta sencilla 
definición inicial, le sumaremos los contenidos implicados en sus distintas dimensiones: 
físico territorial, política, social, económica y cultural. (García, 2009) 
 
Peatón: 
Un peatón es un individuo que se desplaza a pie por un espacio público al aire libre, es decir, 
que no utiliza ninguna clase de vehículo. (Pérez Porto & Gardey, 2013) 
 
Integración: 
La integración es la acción y efecto de integrar o integrarse a algo, proviene del latín 
integración y constituye completar un todo con las partes que hacían falta ya sea objeto o 
persona (Venemedia Comunicaciones C.A, 2019)
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Abstract 
The urban architectural program proposed below was designed for downtown Medellín, an 
area currently congested by vehicle traffic, informal points of sale and high concentration of 
people, where pedestrians have lost importance in recent years, accommodating their 
circulation to narrow and dangerous areas. In order to modify the aforementioned situation, 
the present research work was begun with the purpose of recovering the public space of the 
zone, providing safety to the pedestrian and providing self-sustainable spaces that allow for 
a decrease in the rates of particulate matter in the zone.  
For the development of the project began with an investigation of referents of cities where 
public spaces had been transformed, to analyze the proposals of value, sustainability and 
programs delivered, in order to create a compilation of ideas and factors to be taken into 
account during the development of the transformation program for the city center of 
Medellin. Subsequently, the area was defined, focusing on the neuralgic centers, that is to 
say, where there is greater concentration of people, connectivity with public transportation 
and shopping centers. Additionally, the delimited zone is selected by the mayor's office to 
initiate a process of transformation, which makes ideal an architectural proposal for the 
recovery of the space.  
After defining the work area, the key variables to be taken into account were determined, 
such as the available area, the use of technology that would allow for the self-sustainability 
of the space, which is why we researched the mechanism of energy collection and rainwater 
use, which would give the project a focus not only social but also environmental, thus giving 
the city self-sustainable projects that conserve resources for future generations and use the 
waste emitted in an efficient way.  
The urban architectural program then focuses on the transformation of downtown Medellín 
through the implementation of pedestrian spaces, the incorporation of an air space with solar 
energy technology, intelligent floors in pavegen which generate electricity from passage and 
tree planting for air purification. 
 
 
 
  
 
 
Keywords 
 
Sustainable mobility: 
The concept of sustainable mobility is a set of actions aimed at all citizens who, in a global 
way, seek to improve the quality of their environment, promote the use of public transport to 
minimize as far as possible the environmental and social impact that can be generated, this 
concept is regulated in Law 2/2011 of March 4, Sustainable Economy, within Chapter III on 
transport and sustainable mobility.   
 
Public space:  
It corresponds to that territory of the city where any person has the right to be and move 
freely (as a right); whether open spaces such as squares, streets, parks, etc.; or closed spaces 
such as public libraries, community centres, etc. To this simple initial definition, we will add 
the contents involved in their different dimensions: physical, territorial, political, social, 
economic and cultural. (García, 2009) 
 
Peaton: 
A pedestrian is an individual who travels on foot through a public space in the open air, i.e. 
does not use any kind of vehicle. (Pérez Porto & Gardey, 2015) 
 
Integration: 
Integration is the action and effect of integrating or integrating into something, comes from 
the Latin integration and constitutes completing a whole with the parts that were needed 
either object or person (C.A, 2019). 
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1.Planteamiento del problema 
 
¿Cómo incrementar los metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante en el 
centro de la ciudad de Medellín y a su vez disminuir los niveles de material particulado en el 
aire, mediante un programa urbano arquitectónico que permita la integración de diferentes 
zonas? 
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2. Justificación 
 
En la actualidad donde el uso máximo de los automotores ha comenzado a desatar un sin 
número de problemáticas, como son la congestión vial y los altos índices de contaminación, 
se hace indispensable la creación de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las 
comunidades y promover la sostenibilidad ambiental. Debido a lo anterior, se planteado el 
siguiente proyecto de investigación, con el propósito de integrar el peatón y volverlo eje de 
movilidad en el centro de la ciudad de Medellín, además de adoptar nuevas tecnologías que 
permitan alcanzar niveles de sostenibilidad que convivan con las dinámicas ya existentes, lo 
cual  posibilitara una apreciación de la arquitectura existente, pues algunos espacios ubicados 
en el centro de la ciudad son considerados patrimonio arquitectónico y actualmente se 
reconoce como un centro de negocios.  
 
La ciudad de Medellín, desde el año 2016 comenzó a hacer más evidente su problemática 
ambiental, pues pese a ser considerada la ciudad del país con el mejor sistema de transporte 
público, sostenible con el medio ambiente, su atmósfera se cubrió de una nube de color gris, 
lo cual obligó a declarar la ciudad en contingencia atmosférica pues la calidad del aire era 
depreciable. (Escobar, 2016) debido a esto es clara la necesidad de emprender proyectos que 
permitan reducir las emisiones de CO2, crear espacios para el disfrute de la comunidad y 
priorizar la persona sobre el vehículo. Ahora bien ¿por qué el proyecto se ubica 
específicamente en la transformación del centro de la ciudad? La respuesta a esto tiene cuatro 
puntos principales, primero es el centro de la ciudad y contiene memorias arquitectónicas y 
patrimonio memorable para la ciudad como es la estación ferrocarril y el parque botero por 
mencionar algunos, segundo ésta es una de las zonas más congestionadas tanto por vehículos 
motorizados como peatones, tercero cuenta con  ciclo-vías pero los sistemas existentes no 
presentan una continuidad y se vive en constante enfrentamiento con los vehículos de la 
ciudad, pues el espacio para el uso de esas alternativas es reducido,  finalmente es  un área 
comercial y empresarial la cual reúne  gran parte de la clase obrera,  que sería beneficiada al 
poder  transitar de una forma segura y agradable. 
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Para llevar a cabo el siguiente proyecto será necesario identificar los puntos más neurálgicos 
del centro de la ciudad o rutas que movilicen mayor cantidad de personas teniendo en cuenta 
estaciones de transporte público e identificar los proyectos que viene adelantando los entes 
gubernamentales para así crear una sinergia con estos planteamientos, así mismo  investigar 
acerca de la utilización de tecnologías sustentables acerca de: reutilización de aguas lluvias, 
uso de energía solar y recolección de energía electromagnética en suelos, entre otros.  
 
Con el desarrollo de este proyecto se espera obtener una descongestión del centro de la ciudad 
de Medellín, permitiendo la disminución de los índices de material particulado existentes y 
el aumentando del espacio público efectivo por habitante. Por medio de la transformación 
del área destinada a la circulación de vehículos actualmente, por zonas no motorizadas y 
peatonales, integrando las zonas comerciales, turísticas y de ocio; incorporando además un 
programa auto sostenible. 
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3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo general  
 
Diseñar un programa Urbano- arquitectónico autosostenible para el centro de la ciudad de 
Medellín, capaz de incrementar el espacio público efectivo por habitante, integrando los 
centros de interés de la zona como: comercio, transporte y turismo, para mejorar la calidad 
de vida del peatón.  
 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar las rutas peatonales del centro de la ciudad de Medellín con mayor flujo 
de personas para delimitar en base a éstas el área del proyecto Urbano- arquitectónico.  
 
 
 Rediseñar la movilidad peatonal para el centro de la ciudad de Medellín 
incrementando la accesibilidad a zonas comerciales, estaciones de transporte y 
centros turísticos. 
 
 Aplicar en la construcción de los nuevos espacios públicos del centro de la ciudad de 
Medellín tecnologías sustentables que permitan el ahorro y captación de energía, la 
utilización de aguas lluvias y plantación de especies que permitan la 
descontaminación del aire. 
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4. Marco teórico 
 
4.1 Definición de urbanística y el papel del área arquitectónica en el desarrollo de 
ciudad. 
 
Las ciudades consideradas por la mayoría de ciudadanos como simples espacios que permiten 
el intercambio de actividades y el albergue de la población, son en realidad materia de estudio 
de la urbanística, “ciencia encargada de la investigación, planificación y ordenamiento de las 
ciudades; utilizando la geografía urbana como instrumento fundamental, procurando una 
mayor comprensión de los procedimientos urbanos, con el objeto de planificar la 
participación en la cualificación del espacio” (Concepto de definición, 2017). Por lo tanto, el 
urbanismo o su nivel de dificultad crecen de forma proporcional al avance y expansión de las 
ciudades, en el presente siglo XXI éstas son cada vez más abarrotadas por los vehículos, con 
un crecimiento exponencial de la población sin incremento alguno del territorio. Por lo 
anterior se podría justificar el predominio de edificios y altos rascacielos en las principales 
ciudades del mundo como New York, Toronto, Chicago, Tokio y Pekín.  
“En la actualidad, el urbanismo se encuentra relacionado con otras ciencias como la 
ingeniería civil, la geografía, la sociología, la historia, las ciencias políticas”   (Concepto de 
definición, 2017). Es decir, de esta depende el diseño adecuado de ciudades y se deriva la 
compatibilidad de las nuevas construcciones con las edificaciones actuales, esta ciencia debe 
comprenderse como un todo pues las ciudades son multiculturales y diversas; y su 
planificación debe dar cabida a una conexión coherente entre los diferentes actores, donde se 
generen espacios públicos destinados al disfrute de la población y espacios privados 
destinados a la vivienda o el desarrollo de actividades económicas.  Es aquí donde se podría 
destacar la importancia del arquitecto dentro de la creación de la urbe, si bien éste debe estar 
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capacitado para el diseño de piezas individuales o colectivas  dentro de la ciudad, aportando 
estética, funcionalidad y coherencia con un contexto, su labor puede alcanzar un impacto 
mayor cuando sus diseños encajan perfectamente dentro de las necesidades de la ciudad y su 
entorno, el arquitecto no debe diseñar basado en una idea individual, por el contrario debe 
brindar espacios funcionales y servir a su consumidor final, sea bien una persona o miles de 
persona en el caso de la ciudad.  
 
4.2 Retos en el ámbito de ciudad y su influencia en la pregunta de investigación. 
 
En este preciso momento es donde se deben poner los ojos en los principales retos de las 
ciudades en el 2017 y cómo estos serán el ojo del huracán si no cuentan con una respuesta 
eficaz, inclusiva y definitiva.  “Hoy, un poco más del 54% de la población vive en núcleos 
urbanos y se calcula que para 2050 esta proporción estará cercana al 70%”. (Centro de 
Noticias ONU). “No cabe duda que el campo de batalla del mundo será en las ciudades y 
para que funcionen tendrán que ser inclusivas, seguras, fluidas y sostenibles”, (Isaza, 
Espinosa, & poncelis, 2017). Uno de los grandes retos para las ciudades es incluir en sus 
mecanismos de funcionamiento el concepto de desarrollo sostenible, definido en el Informe 
Brundtland de la ONU como “aquellos caminos de progreso social, económico y político que 
satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”, (Estévez, 2013), muchos se 
preguntarán entonces que se entiende como ciudad sostenible, pues ésta es aquella que ofrece 
una alta calidad de vida a sus habitantes respetando el medio ambiente y la cohesión social. 
Dicho esto, podemos añadir que el modelo ideal de ciudad sostenible debe ser capaz de 
aprovechar los residuos como materias primas. Además, debe contribuir al mantenimiento y 
creación de espacios verdes y al uso de recursos naturales como el agua y la electricidad. Por 
último, debe poseer espacios destinados al ocio y la cultura de sus habitantes. En definitiva, 
“debe ser una ciudad basada en unos principios ecológicos y de igualdad para todos sus 
habitantes”, (JLL, 2016).   
Basados en la información anterior, nace la idea de contribuir desde el punto de vista 
arquitectónico a la evolución de la ciudad de Medellín, estamos en una era nueva donde se 
consume de manera diferente y el papel del disfrute ha cobrado muchísima relevancia. Las 
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nuevas generaciones, están cada día más educadas y por lo tanto son más conscientes de los 
impactos positivos y negativos de sus actos, se desea el contribuir a la sostenibilidad del 
planeta, al consumo de productos libre de pesticidas o también conocidos como “orgánicos”, 
al uso de energías renovables, el transporte compartido, y así como la forma de 
comportamiento ha evolucionado es hora de evolucionar las ciudades, para contribuir, incluir 
y permitir las nuevas eras de movilidad. En años anteriores el vehículo era sinónimo de 
velocidad y un detonante de clase social, sin embargo, hoy en día por el contrario es un 
referente de contaminación, congestión y aumento en los tiempos del desplazamiento. Las 
personas en la actualidad están más interesadas en destinar el menor tiempo posible a sus 
desplazamientos entre lugar de trabajo, estudio y vivienda, además están interesados en el 
multitasking.  
 
4.3 Definición de ciclo ruta y líderes en su implementación. 
 
Para comenzar, es necesario hacer referencia al concepto de ciclo-ruta, que aunque es un 
término mencionado frecuente, su implementación no lo es; éste se entiende como la “parte 
de la infraestructura pública u otras áreas destinadas de forma exclusiva o compartida para la 
circulación de bicicletas, las ciclo-vías pueden ser urbanas o interurbanas y bidireccionales o 
unidireccionales, según se permita en ellas la circulación en uno o en los dos sentidos, las 
ciclo-vías son espacios reservados exclusivamente para el tránsito seguro de bicicletas a un 
lado de las calles, su utilización permite desarrollar el concepto de la bicicleta como un medio 
de transporte alternativo, el cual se presenta como solución concreta y factible a los 
problemas de congestión vehicular y contaminación ambiental”, (Carolina Tohá Morales, 
2008). Hoy en día las ciudades más vanguardistas y competitivas del mundo, han comenzado 
a privilegiar a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público sobre el transporte 
privado, la bicicleta es el medio de transporte que ha demostrado ser más flexible y versátil 
dentro del contexto de ciudad. Desplazarse en bicicleta es una de las formas más económicas 
y accesibles, pues no se requiere de licencia de conducción o combustible, adicionalmente 
su uso conlleva la transformación de las ciudades en espacios más limpios, sostenibles y con 
una mejor calidad de vida.  
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Gracias a estudios realizados en México, se observa una correlación negativa entre el 
porcentaje de viajes en bicicleta y los índices de mortalidad por accidentes viales. En 
Holanda, Dinamarca y Alemania donde los desplazamientos en bicicleta representan el 36% 
de total de viajes de cada ciudad, cuenta con un nivel de mortalidad por accidentes viales un 
30% menor comparado con países del mismo nivel de desarrollo. Además de reducir la 
contaminación ambiental, la congestión vial y los niveles de accidentalidad, ésta también ha 
demostrado contribuir positivamente a aquellos que la usan, los países con menores índices 
de obesidad son aquellos que han integrado los medios de transporte activos dentro de su 
plan de movilidad (Uvidia, 2014). Así mismo, el estudio realizado por Pucher y Dijkstra se 
destaca que al usar bicicleta entre 20 y 30 minutos diarios, mejora el sueño, aumenta la 
eficiencia y concentración de las personas en el trabajo y fortalece la capacidad pulmonar, el 
sistema inmune y los huesos, reduciendo en 11% el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
(Pucher, Buehler, Bassett, & L.Dannenberg, 2010).  
Habiendo justificado la bicicleta como mecanismo clave en la solución del problema, es 
preciso documentarse acerca de su implementación dentro de los modelos de movilidad 
urbanos, pues si bien en Latinoamérica, la ciclo-ruta sigue siendo vista con recelo, países 
desarrollados con grandes estándares de calidad de vida se han sumado al uso de la bicicleta.   
Holanda es un país pequeño pero densamente poblado, donde cada una de dos personas posee 
un automóvil, sin embargo el uso de la bicicleta predomina sobre el transporte motorizados, 
pues contando con 16 millones de habitantes, se obtienen un total de 18 millones de 
bicicletas, el éxito de su implementación y aceptación por parte de sus habitantes, es atribuido 
al esfuerzo constante de sus gobernantes, pues  ésta cuenta con un organismo encargado para 
el desarrollo del plan de movilidad en bicicleta, el cual a través de los años ha invertido en 
campañas de educación, seguridad, expansión del tejido vial de las ciclo-rutas y por supuesto 
señalización (Waterstaat). Ámsterdam capital de Holanda cuenta actualmente con 344 km de 
ciclo-vía distribuidos a lo largo de la ciudad y zonificado por las futuras ciclo-estaciones que 
proporcionarán las funciones complementarias que dan soporte y refuerzan la movilidad. 
Cabe resaltar que esta ciudad en comparación con otras grandes ciudades, el ciclista es 
realmente respetado, cuenta con sus propios carriles paralelos al del automóvil y con sistema 
de semaforización especializado.  Para los holandeses las ciclo-rutas no son sólo una forma 
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de transporte se han convertido en un estilo de vida y canal para el avance tecnológico, pues 
en el año 2015, se iniciaron las pruebas piloto de “solar road”, proyecto que cubre el asfalto 
de las ciclo-vías con paneles de vidrio con el fin de aprovechar la energía solar, éste demostró 
tener resultados excelentes incluso superó los kilowatts de energía esperada (Macdonald, 
2015).  
 Por otro lado, se encuentra Canadá, país que ha sumado sus esfuerzos a la transformación 
de las ciudades por medio de la bicicleta, además de contar con uno de los mejores sistemas 
de bicicletas públicas del mundo ubicado en la ciudad de Montreal (Gaete, 2015), el sistema 
conocido como “BIXI” o “taxi”, comenzó operaciones en el año 2009. actualmente cuenta 
con un total de 6200 bicicletas públicas y 540 estaciones distribuidas por la ciudad, así mismo 
han trabajado en campañas educativas con el fin de generar una mayor inclusión y respeto 
por el ciclista, creando el domingo con bicicletas gratis y la aplicación del sistema que 
permite monitorear las estaciones y el número de celdas o bicicletas disponibles, facilitando 
el uso del servicio (BIXI, 2017). Es necesario resaltar que el país no solo se ha enfocado el 
sistema de bicicletas públicas con el fin de mejorar la movilidad vial, sino también en las 
ciclo vías como alternativa para incentivar el turismo y la calidad de vida, razón por la cual 
se comenzó el proyecto “the great trail”, apenas finalizado en el presente año, donde se 
construyeron o habilitaron 27.770 km de uso  exclusivos para la bicicleta, permitiendo 
recorrer el país de  costa a costa, disfrutando de los mejores países y puestas de sol en dos 
ruedas (Tremblay, 2016).  
Las ejemplificaciones anteriores, se encuentran dentro de los más destacadas, sin embargo, 
esta tendencia y nueva era de movilidad sostenible, ha venido cobrando mucha más fuerza y 
se ha comenzado a implementar en grandes ciudades del mundo, donde el papel del transporte 
público juega un papel fundamental, New York, Washington D.C, Chicago, Seattle, San 
Francisco, entre otras. Han hecho evidente que sin importar el formato de ciudad desarrollo 
el sistema de bicicletas se ha adapta, cuando éste es introducido con planes de educación y 
respaldo económico por parte del estado, pues, así como la normativa de movilidad es 
diseñada y sancionado por el mismo, es obligación del poder político incorporar las nuevas 
necesidades, para impulsar el desarrollo de los centros de negocios.
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4.4 Situación actual de la ciudad de Medellín, su visión en cuanto a temas de 
movilidad   
 
Es momento entonces, de analizar el estado actual de la ciudad de Medellín en cuanto a 
movilidad. El pasado 30 septiembre del 2017, la secretaría de movilidad registró 
matriculados 191.360 vehículos particulares (automóviles, camperos y camionetas) y 26955 
motocicletas. Los cuales representan el 83% del total de vehículos registrados donde se 
incluyen, transporte público individual, colectivo y camiones (Alcaldía de Medellín, 017). 
Adicionalmente los datos entregados por las últimas encuestas del 2012, se encontró que los 
tiempos promedio de viaje habían incrementado en un 33% con respecto al 2005, ubicando 
así la bicicleta al mismo nivel que el automóvil para dicha época e identificado la clara 
problemática que sugiere el incremento del parque automotor, pues al aumentar la congestión 
vial, el sistema de transporte público que transita por las mismas arterias sufren grandes 
retrasos y éste al estar interconectado entre bus-metro-metro cable y viceversa en horas picos 
tiende a colapsar (Alcaldía de Medellín, 017). Si bien a Medellín se le atribuyen grandes 
niveles de innovación y por supuesto un excelente sistema de transporte público, la ciudad 
necesita implementar medidas drásticas en cuanto a movilidad privada, pues el pico y placa 
solo a determinadas horas del día, ha demostrado no ser suficiente para mantener la ciudad 
limpia de la polución y descongestionada, obligando repetidamente a la alcaldía a tomar 
fuertes medidas como el día sin carro por periodos 
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equivalentes a un fin de semana.  
Ahora bien, se debe reconocer los esfuerzos constantes de la ciudad por seguir a la vanguardia 
y desear unirse a la iniciativa de inclusión de la bicicleta dentro de su trazado vial, las ciclo-
rutas habían sido incluidas en ciertas áreas de la ciudad, sin embargo debido a la falta de 
concientización, apoyo del estado y fragmentación de su tejidos éstas no habían capturado la 
atención de la población; situación que cambia en el año 2011 con la inauguración de 
EnCicla, sistema de bicicletas públicas, que no solo impulsa la construcción de nuevas ciclo-
vías, si no también incorpora las bicicletas para que las personas que no cuentan con una 
bicicleta también puedan movilizarse a través de la ciudad a través de esta modalidad.  
 
Actualmente Encicla cuenta con 57.605 usuarios activos y 50 estaciones del alquiler o retorno 
distribuidas a lo largo de la ciudad, como se muestra en la siguiente imagen (EnCicla, 2017).     
Ilustración 1, circuito ruta EnCicla centro de Medellín 
 
 
Ilustración 2, mapa expansión ruta Encicla en la ciudad de MedellínIlustración 3, circuito ruta EnCicla centro de 
Medellín 
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El proyecto desarrollado para la Alcaldía, tiene un plan de expansión para el año 2019 ya 
consolidado, donde se propone incluir las bicicletas para el municipio de Sabaneta y conectar 
el actual trazado con nuevas vías a lo largo de la Avenida Las vegas y la Obra vial 
distribuidora sur como se observa en la imagen a continuación   
 
Lo anteriormente mencionado permite justificar el proyecto de investigación, pues si bien la 
ciudad ya ha identificado el papel primordial del uso de la bicicleta como medio de 
transporte, sigue presentando algunos vacíos en cuanto a temas de funcionamiento de las 
estaciones de alquiler,  pues  este solo se puede realizar por medio de la cívica, “Tarjeta 
Inteligente Sin Contacto que permite almacenar dinero para pagar los desplazamientos en el 
METRO, los Cables, los Buses de las Líneas 1 y 2, las rutas Alimentadores de las cuencas 3, 
6 y 7, y en el tranvía de Ayacucho” (Metro de Medellín, 2017), requiere también  una 
inscripción realizada con anterioridad en las oficinas de la entidad, además dentro de sus 
proyectos futuros el centro de la ciudad sigue permaneciendo excluido y fracturado entre las 
existentes ciclo-vías. La siguiente investigación, busca entregar a la ciudad las mejores 
alternativas en sus trazados viales para incluir el centro de la ciudad y rescatar el patrimonio 
arquitectónico olvidado allí, además de encontrar a través de las mismas nuevas formas de 
Ilustración 4, mapa expansión ruta Encicla en la ciudad de Medellín 
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generación de energía, ocupación del espacio, disfrute del espacio público y co-creación de 
lo que se conoce como ciudad.  Se espera alcanzar niveles de implementación de 
implementación semejantes al de países desarrollados, donde el proceso de alquiler sea 
automatizado y pueda ser realizado con el uso de cualquier tarjeta bancaria bien se de crédito 
o débito, que a su vez se haga uso de las nuevas tecnologías desarrollando una aplicación 
móvil que entregue información de las rutas, estaciones y su ocupación.   
Las bicicletas y todo su sistema vial, no son solo la forma moderna de transporte son también 
un canal para generar inclusión dentro de las ciudades y unir las diferentes zonas de la región.  
Así como el metro cable, y las escaleras eléctricas, la bicicleta es una forma de transporte 
que no es selectiva de usuarios, es decir cualquier ciudadano está en capacidad de usarlas y 
disfrutar de la ciudad. Entendemos que el consumidor es el que escoge el producto a 
consumir, la sociedad en este caso es el consumidor del transporte público y privado; en esta 
etapa de evolución éste se ha ido reinventando con los avances tecnológicos y las nuevas 
tendencias de consumos.  
Estamos conectados con una nueva generación que consume de formas diferentes y que, por 
supuesto está mucho más informada y conectada, hoy la población le da gran importancia a 
las consecuencias y lugar de procedencia de sus productos.  somos conscientes que el uso de 
la bicicleta no solo beneficia a la ciudad si no que nosotros somos los más beneficiados. pero 
se necesita ayuda del estado, generando mayores extensiones de ciclo-ruta, más jornadas de 
concientización hacia el uso del sistema y respeto al ciclista. 
 
4.5 Hablemos de espacio publico  
 
Definimos el espacio público como aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona 
tiene derecho a estar y circular libremente ya sean espacios abiertos como plazas, calles, 
parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, (García, 2009), 
pero nuestra ciudad ¿Qué tanto espacio público nos ofrece?, en cifras como podemos 
comprobar que tenemos suficiente espacio público, como podemos compararnos con 
ciudades europeas en la calidad del espacio público de las cuales en todo momento 
conocemos noticias donde cada vez es más mínimo el territorio que ocupa el automóvil y 
mucha más grande la porción de espacio que ocupa el espacio público y es que este debería 
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ser esencial para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes, según indicadores 
sugeridos por la organización mundial de la salud (OMS) y aprobado por decreto del 
ministerio de vivienda (1077 de 2015), es espacio público debería ser de 15 metros cuadrados 
por persona (Organizacion Mundial De la Salud [OMS], 2019), cabe anotar que ninguno de 
los municipios del valle del aburra cumple ni siquiera con la mitad de este espacio es más 
ninguno ofrece más del 35% del indicador a sus residentes, podemos mencionar a Medellín 
con tan solo (3,64) o envigado con (3,75) por hablar de algunos y el que más se raja sabaneta 
con tan solo (1,37) m2 por habitante (Ortiz Jiménez, 2018) 
En “Ciudades Invisibles”, el escritor Italo Calvino habla de la importancia del espacio en 
estas: “Las ciudades son lugares de trueque, como explican todos los libros de historias de la 
economía, pero estos trueques no son solo de mercancías, son también trueques de palabras, 
de deseos, de recuerdos”. Sin espacio público no hay trueques. (Ortiz Jiménez, 2018) 
Citando un poco las palabras del Sr. Gustavo Alonso Cabrera, experto en salud pública de la 
universidad de Antioquia, comento que el hacinamiento en la ciudad suele generar estrés 
emocional, afectaciones psíquicas y dificultades para procesar emociones, la ciudad nos 
convierte en presos de ella y poco a poco nos damos cuenta de esto con los innumerables 
actos vandálicos que se presentan. Luis Fernando Arbeláez Sierra, especialista en 
Planificación y Urbanismo de las Universidades de París y Bruselas, señaló que más allá de 
la cantidad, la política local de generación de espacios públicos debe procurar la calidad de 
estas zonas, creando redes urbanas que permitan hacer recorridos completos (Ortiz Jiménez, 
2018). 
Por qué entonces no pensar en espacios públicos que no tenga que ver exactamente con el 
piso que tocamos sino con ese piso que miramos ese que quisiéremos llegar, todo el mundo 
dialoga y trata de acotar el concepto con lo de siempre con esa parte tangible de la ciudad, 
Las grandes ciudades europeas y asiáticas se destacan por obtener dentro de su perímetro 
urbano espacios públicos subterráneos los cuales desarrollan un amplio comercio, vías de 
transporte, vivienda y sobre todo un desarrollo económico para el país. (Universidad 
Nacional de Colombia, 2017), realmente nadie ha entrado a debatir que pasaría con nuestra 
ciudad si ofreciera un espacio público aéreo o subterráneo ese espacio público que está arriba 
o abajo del poco espacio que hoy tenemos son dimensiones diversas el aire el subsuelo que 
son constitutivos. 
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5. Metodología 
 
5.1 Primera etapa 
 
 Consultar bases de datos de la ciudad de Medellín y el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la misma para visualizar las zonas con mayor tráfico peatonal y las 
edificaciones de patrimonio histórico que se encuentran en esta zona. 
 Identificar los proyectos públicos existentes en la zona, así como zonas verdes 
y espacio público actual, para ser incluido en la nueva propuesta de 
transformación  
 Realizar visitas de campo al sitio de estudio con el fin de determinar los 
equipamientos de la zona, los recorridos y distancias entre los puntos 
neurálgicos de la zona, así como las dinámicas de utilización del espacio  
 
 5.2 Segunda etapa  
 
 Consultar diferentes propuestas tecnológicas que se desarrollen 
pertinentemente en el espacio público y que brinden una solución sostenible a 
el entorno  
 Consultar y clasificar la información que proporcione el jardín botánico acerca 
de las especies arbóreas de la ciudad de Medellín con el fin de obtener las 
plantas que mejor desempeño tenga para la mitigación de la descontaminación 
del aire en cuanto a material particulado se refiere  
 Seleccionar métodos de conservación y filtración de las aguas para hacer 
aprovechamiento en diferentes tareas del sistema o utilización como riegos para 
los jardines que se desarrollen 
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5.3 Tercera etapa  
 
 Analizar las diferentes formas de desarrollo del espacio público con estudios de 
caso que permitan clasificar características o soluciones para implementar en la 
propuesta de diseño 
 Identificar como se desenvuelve las personas que visitan el centro de la ciudad 
y ofrecer alternativas de movilización y acceso a las diferentes plazas y puntos 
de alto impacto en el centro de la ciudad  
 
5.4 Cuarta etapa 
 
 Diseño de un elemento arquitectónico 
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6. Desarrollo del proyecto 
 
 Portafolio Arquitectónico 
 
 
7. Conclusiones 
 
 La propuesta de espacio público fundamenta, primero en la intención de sacar el 
vehículo del centro de Medellín lo cual viene siendo una constante en todos los 
proyectos de intervención del centro, como segundo la necesidad de organizar el 
comercio informal en el espacio público de manera adecuada y como tercero crear 
nuevo espacio público elevado que permita además de incrementar el índice espacio 
público por habitante , generaron nuevas dinámicas urbanas en los terceros niveles de 
las edificaciones que permitirán la creación de nuevos bulevares y circuitos 
caminables que al mismo tiempo generaran reactivaciones económicas en los pisos 
superiores. 
 
 La problemática del espacio público en el centro de Medellín surge de dos 
problemáticas que encuentran ligadas; como primero la carencia de m2 de espacio 
público por habitante que posee la ciudad en este momento y por otra parte la invasión 
del poco espacio público disponible por parte de los vendedores informales generado 
así un deterior del mismo y una disminución aun mayor del espacio público efectivo 
que posee el centro de Medellín. 
 
 El diseño de modularidad permite elaborar módulos de construcción para la creación 
de las plataformas pensando en la posible intervención de más lugares de la cuidad o 
de otras ciudades haciendo de este modo que nuestro proyecto pueda ser replicable 
en otros lugares. 
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 La conexión de las plataformas se ideo de forma estratégica con los terceros niveles 
de las edificaciones con mayor flujo de personas, pensado en la incorporación de 
nuevos circuitos caminables que permitan la creación de nuevas dinámicas y la 
reactivación de zonas comerciales, así como la importancia de que el circuito se 
encuentre conectado con las estaciones del transporte masivo metro. 
 
 La ciudad Medellín siempre ha tenido una deuda de espacio público con sus 
habitantes que ha tratado de saldar con la construcción de nuevos proyectos urbanos 
especialmente el centro de Medellín; pero hay un problema que siempre ha 
deteriorado la finalidad de los nuevos espacios público, ese problema es la invasión 
del espacio público por parte de los vendedores informales. El reto de este proyecto 
es generar una satisfacción en las necesidades de usuario de tal forma que estos 
mismo se apropien del cuidado y el velen por el bienestar del proyecto, crenado así 
el famoso comportamiento cultura metro.  
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